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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
The prescription for an orthosis or prosthesis depends on the
practioner’s professional competence, and as such is a
subjective decision. The tool presented here offers a guide to
applying the official recommendation for using medical
devices. It corresponds to the need for harmonization of
professional practices.
In this session, various clinical situations are exposed. In
each, a lower limb device, an orthosis or a prosthesis, is
prescribed. Other less classical treatments, such as botulinum
toxin in a clinical case of hyperhidrosis, or EMDR for the
treatment of phantom limb after amputation, are exposed.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La prescription d’appareillage de type orthe´tique, mais aussi
prothe´tique, correspond aux habitudes et champs de pratique
professionnelle de chaque me´decin : elle est subjective. La
re´alisation d’un outil permettant d’offrir un guide des
recommandations officielles d’utilisation des diffe´rents dis-
positifs me´dicaux est ici pre´sente´. Il re´pond a` la ne´cessite´
d’harmonisation des pratiques professionnelles.
Dans cette session concernant essentiellement l’appareillage
des membres infe´rieurs, diffe´rentes situations cliniques sont
pre´sente´es. Chacune justifie la prescription d’un appareil de
type orthe`se ou prothe`se. D’autres traitements sont expose´s,
moins classiques, comme la toxine botulique dans le cadre de
l’hyperhydrose ou l’EMDR dans le traitement des membres
fantoˆme apre`s amputation.
